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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh beban kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja pegawai pada PT PLN (Persero) Area Bandung. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi Kepala PT PLN (Persero) Area Bandung selaku pimpinan untuk meningkatkan kinerja pegawainya melalui peningkatan motivasi pegawai, analisis beban kerja, dan pengetahuan tentang kepuasan kerja dari para pegawainya. Dengan demikian pimpinan dapat merencanakan prioritas kerja diberbagai sektor.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2018. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum beban kerja, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai di PT PLN (Persero) Area Bandung termasuk kategori kurang sesuai dengan yang dialami. Beban kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja baik secara simultan maupun parsial dan  kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di PT PLN (Persero) Area Bandung. Secara parsial motivasi lebih berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di PT PLN (Persero) Area Bandung.

























This study aims to determine and analyze the effect of workload and motivation on job satisfaction and its implications on employee performance at PT PLN (Persero) Area Bandung. The results of this study can be made as a donation of thoughts for the Head of PT PLN (Persero) Area Bandung as the leader to improve employee performance through increased employee motivation, workload analysis, and knowledge of job satisfaction of its employees. Thus the leadership can plan work priorities in various sectors.
The research method used is descriptive and verification analysis. The data collection used was interviews using questionnaires accompanied by observation and literature techniques, sampling techniques using proportional random sampling. Data collection in the field was carried out in 2018. Data analysis techniques used Path Analysis.
The results showed that in general the workload, motivation, job satisfaction, and employee performance at PT PLN (Persero) Bandung Area belonged to a category that was not appropriate to what was experienced. Workload and motivation affect job satisfaction both simultaneously and partially and job satisfaction influences employee performance at PT PLN (Persero) Area Bandung. Partially motivation has more influence on employee job satisfaction at PT PLN (Persero) Area Bandung.
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